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Rad istraiuje poloiaj hrvatske i slovenske knjiievnosti u kontekstu
zapadnoeuropskoga knjiievnog i kulturnog kanona, uz kratak osvrt na povijest
hrvatsko-slovenskih knjiievnih i kulturnih veza. Usporedeni su identitetski obrasci
dviju kultura s obzirom na njihovu socio-politicku uvjetovanost, te su naznacene
osobitosti kulturoloskog identiteta hrvatske i slovenske moderne. Veze hrvatske i
slovenske moderne istraiene su na primjerima (dijalektalne) poezije Dragutina
Domjanica i slovenskog pjesnika Dragotina Kettea.
Kljucne rijeci: hrvatskaknjiievnost,slovenskaknjiievnost, moderna, hegemonijska
kultura, marginalizirana kultura, pogranicna kultura, socio-politicki
kontekst, knjiievne i kulturne veze, Dragutin Domjanic, Dragotin
Kette
1. Hrvatska i slovenska knjizevnost u kontekstu zapadnoeuropskoga kanona
Hrvatska i Siovenija dijelile su kroz povijest sudbinu prostorno bliskih kultura izlozenih
utjecajimadominacijskih kultura u njihovu okruzenju. Povezanostsazapadnoeuropskim
kanonskim diskursom ovdje se spominje u kontekstu odnosa «velikih» i «malih» kultura
i njima pripadajucih knjizevnosti, odnosno vezano uz pretpostavku 0 postojanju
hegemonijskih i marginaliziranih kulturoloskih praksi1. Hegemonijski/univerzalni status
1 Pretpostavku postojanja hegemonijsko-marginalizirajucih odnosa izmedu hrvatske/slovenske
kulture (kao kultura europskoga Istoka) i zapadnoeuropskih kultura (prije svega talijanske i njemacke)
temeljim na tumacenju hegemonijskih odnosa sto su ga u knjizi Hegemonija i socijalisticka strategija (1985)
ponudili Ernesto Laclau i Chantal Mouffe. Njihovo tumacenje hegemonijskih praksi primjereno je
razumijevanju strukture povijesnih socio-kulturnih odnosa Hrvatske/Slovenije i (dominacijskih) zemalja
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u ovom slucaju pripada kulturi europskoga Zapada (sto suvremeni teoreticari
kolonijalizma i postkolonijalizma smatraju dijelom europocentristickog svjetonazora),
dok kultura i knjizevnost Istoka pripadaju podrucju margine. Polozaj Hrvatske i
Siovenije u «podrucju izmeau», dakle u prostoru dodira dviju kultura i civilizacija,
rezultirao je izgradnjom specificnog identiteta granice utemeljenog istovremeno na
tekovinama kultura Istoka i Zapada, sto je svoj narocit odraz pronaslo u knjizevnom
stvaralastvu Dba naroda2. Svijest 0 vlastitom pogranicnom polozaju pomijesana s
kognitivnom predodzbom Zapada kao sustava moci, kulturne i politicke prevlasti,
vezana je uz idejno-povijesno smjestanje centra izvan istocnih granica (u Rim, Bec ili
neki drugi zapadnoeuropski grad, ovisno 0 trenutnim drustveno-politickim
konstelacijama moci), U kontekstu takvih povijesnih zadanosti transponiranja ideje
centra u kulturno ili politicki relevantne prostore Zapada razvijale su se hrvatska i
slovenska knjizevnost, obiljezene svaka na svoj nacin (s brojnim dodirnim tockama u
nekim generalnim konceptima) bliskim dodirima sa susjednim hegemonijskim
kulturama3.
tkivo. U tom su smislu svi oni, strogo govoreci, partikulariteti. S druge strane, postoje drustveni antagonizmi
koji stvaraju unutarnje granice unutar drustva. Primjerice, nasuprot ugnjetavajucih snaga set partikulariteta
medu sobom uspostavlja odnose ekvivalencije (...) odnos, kod kojeg odredeni partikularitet pretpostavlja
predstavljanje univerzalnosti potpuno nesumjerljive s njime, ono je sto zovemo hegemonijski odnos. Kao
rezultat, njegova univerzalnost je kontaminirana univerzalnost: (1) ona zivi u ovoj nerjesivoj tenziji izmedu
univerzalnosti i partikulariteta; (2) njezina funkcija hegemonijske univerzalnosti nije stecena zauvijek, vec je
naprotiv uvijek podlozna promjeni" (Laciau-Mouffe, 2005). Hrvatsku i slovensku kulturu moguce ie, u
povijesnom kontekstu njihove determiniranosti zapadnjackim imperijalnim praksama, proucavati kao setove
ekvivalentnih partikulariteta uz koje vezujemo postojanje nadredene univerzalnosti, odnosno hegemonijske
kulture (kulture Zapada).
2 Smjestenost Hrvatske i Siovenije u pogranicnom prostoru izmedu dvije Europe: Istocne i
Zapadne, dala jeosnovno znacenje njihovu kulturoloskom (samo)poimanju, koje se neprekidno razvijalo u
granicama promisljanja odnosa Istoka i Zapada. Granica Istoka i Zapada postala je tako kljucnim momentom
u percepciji osobitosti obiju kultura, "olakSavajuci" njihovo smjestanje u okvire odredene kulturoloske
domene (ili socio-politickog sustava). Granice "djeluju kao razlika izmedu dvaju sistema i omogucuju da se
unutar sistema osvijeste i urede odnosi s okolinom. Drugim rijecima, granice reduciraju tocke dodira s
okolinom, omogucujuci tako kompleksno unutarnje uvjetovanje odnosa s tom istom okolinom. Stoga je
sistem, zahvaljujuci granicama, u stanju regulirati svoj odnos s okolinom" (Luhmann, 2001, 72). U kontekstu
hrvatske i slovenske kulture granica (kao medij uredivanja odnosa 5 okolinom) dobiva narocito znaCajnu
ulogu, s obzirom na slojeve implikacija i predrasuda (europska brana spram nesigurnosti i nepouzdanosti
Istoka) sto ih kao razmeda dviju kultura i civilizacija podrazumijeva.
3 Povezanost (iIi, bolje receno, zavisnost) s kulturama Zapada, koje su se u procesu utvrdivanja
vlastitih imperijalnih pozicija na europskom (i sire) prostoru nametnule kao hegemonijske, bitna je ne sarno
u istraiivanju konkretna njihova utjecaja na kulturolosku produkciju (i cjelokupni socio-politicki kontekst) u
Hrvtaskoj i Sloveniji, veC i u smislu utvrdivanja nacina na koji su ove dvije kulture izgradile vlastito
samopoimanje. Naime, prema Georgeu Herbertu Meadu, "mi nesvjesno vidimo sebe onako kako nas vide
drugi, i obraCamo se sebi onako kako nam se obraCaju drugi; nesvjesno se stavljamo na mjesto drugih i
postupamo kao oni" (Mead, 2003, 64). Posljedica je takve uvjetovanosti samopoimanja da pojedinac sebe
ne dozivljava direktno, veC indirektno, odnosno sam sebi, umjesto subjektom, postaje objektom (Cepic,
2004). Iz individualne sfere slicnu pretpostavku moguce je transponirati na siru socijalnu razinu, uz
pretpostavku da odredena kultura moze "izgraditi sliku 0 sebi" na temelju vanjskih inputa, odnosno
projekcija koje joj namecu druge (hegemonijske, dominantne, kanonske) kulture (otud i podjela na "velike"
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Usporedba dvaju knjizevnih korpusa, hrvatskoga i slovenskoga (u kontekstu
njihove povezanosti /izlozenosti utjecajima zapadnoeuropskoga knjizevnog i kulturnog
kanona), 5 obzirom na opseg i doseg ovoga rada ne maze biti istraiena kroz minuciozan
(dijakronijski) pregled 5 podrobnijim istraiivanjima konkretnih (pojedinacnih i
drustvenih) dodira i medukulturalnih prozimanja. Cilj mu je tek osvrnuti se na neke
zajednicke osobine obiju kultura, proizasle iz njihova podjednakog statusa u sirem
(europskom) kulturalnom, ali i socio-politickom kontekstu. U uvodnom cu, stoga,
dijelu naznaciti nekoliko kljucnih, ili barem najprepoznatljivijih (povijesnih) tocaka
susreta hrvatske i slovenske kulture, predstavljenih bilo podudarnoscu kulturoloskih
(iii, konkretno, knjizevnih) nastojanja i orijentacija, bilo konkretnim susretimaznacajnih
hrvatskih i slovenskih kulturnih i knjizevnih djelatnika. Mimo pretenzija obuhvatnog i
detaljnog istraiivanja povezanosti navedenih kultura, kao rezultata njihove pripadnosti
slicnoj kulturno-politickoj klimi i izlozenosti bliskim dominacijskim procesima sto su ih
inaugurirale susjedne im imperijalne zemlje (Mletacka Republika, Austro-Ugarska
Monarhija, Njemacka, ltalija...), kronoloski ce prikaz4 istaknutih momenata u
priblizavanju hrvatske i slovenske kulture posluziti kao polaziste i pozadina
razumijevanja/analize bliskosti (ali i mogucih razlicitosti) knjizevnosti moderne oba
naroda.
H rvatska je kn j izevnostsud jelovala u svi m sti Iski m formaci jamazapadnoeuropskog
kanona5, dok u ostalim juznoslavenskim knjizevnostima postoje duge stanke
i "male" kulture proizaSla iz promoviranja slike mocnoga Drugog kao temelja usporedbe i samoprocjene).
U prilog tvrdnji ide i cinjenica da se velik clio (antologijskih) povijesnih pregleda hrvatske/slovenske
knjizevnosti orijentira ka usporedbi i procjeni domace knjizevne produkcije naspram zapadne, kanonske,
pri cemu se najvrjednijim djelima smatraju ana koja su se uspjela pribliziti uzorima zapadnoga kanona. Za
ilustraciju citirat cu tek dva izvora, vezana uz situaciju knjizevne moderne: ,,5 druge strane -i opet zbog
atipicnosti razvoja naSe nacionalne literature -dolazi do ubrzanog procesa ostvarivanja takvih umjetnickih
struktura koje ce se svojim obiljezjima naglo pribliziti upravo onim literarnim pojavama kakve su u tom
trenutku prisume i u europskim literaturama (...) Ivo Vojnovic se, na primjer, j~ za zivoga Senoe (1880)
poziva izravno na Flauberta i simbolizam pi~uci pripovijetku Geranium (...)" (Sicel, 2005, 6-7). "U europskoj
se knjizevnosti izmedu 1899. i 1918, pod cijim je utjecajem niknula slovenska moderna i njezini suvremenici,
usporedno razvijalo nekoliko pravaca (...) 51ovenska se moderna priblizava europskoj (.. .)" (Cesar- Pogacnik,
1991, 121-122). Europska knjizevnost (podrazumijeva se da je rijec 0 zapadnoeuropskoft prisutna je kao
mjerilo samoprocjene domace knjizevne produkcije, prihvaceni i potvrdeni knjizevni (estetski) kanon.
4 NagovijeSteni "kronolo~ki prikaz", utemeljen na istraZivanjima nekolicine autora koji su se
bavili detektiranjem i proucavanjem hrvatsko-slovenskih kulturolo~kih veza kroz povijest (Alojza jembriha,
joze Pogacnika, Ivana Cesara, Antuna 51odnjaka i drugih), u kontekstu ovoga rada sarno djelomicno
opravdava svoj naziv koji implicira uocavanje i analizu svih momenata znaCajnih za ostvarenje veza dviju
kultura, te je primjerenije zamijeniti ga sintagmom "pogled u pro~lost" koji ce primjerenije naznaciti njegove
dosege i namjere.
5 Gordana 5labinac, u eseju Zapadni kanon i hrvatska knjiievnost (referirajuci na teoriju
zapadnoga kanona Harolda Blooma) upozorava na cinjenicu da se i estetski kriterij, kao osnovni u utvrdivanju
kanonskoga statusa odredenoga pisca ili knjizevnosti, maze shvacati kao proizvod historijskih sila 5 fukoovskih
pozicija mati ideologije, dominantnih dru~tvenih klasa i funkcije znanja. Takav pristup zanemaruje estetsku
vrijednost i originalnost tzv. velikih djela kao jedine pretpostavke njihova ukljucenja u kanon (5Iabinac,
2005, 7). Priklanjanje hrvatske/slovenske knjizevnosti stilskim formacijama zapadnoga kanona moguce je
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uzrokovane nepovoljnim drustveno-politickim odnosima. primier je takvoga
diskontinuiranog razvoja i slovenska knjizevnost koja je zaZivjela tek u 18. stoljecu,
nakon dva neuspjela pokusaja afirmacije (srednjovjekovni dodiri s cirilo-metodskom
tradicijom i reformacijska knjizevnost u 16. stoljecu). Ook je hrvatska knjizevnost na
pragu novoga vremena za sobom imala izgradenu tradiciju i uz nju vezan identitet (pa
makar on odraZavao snaZnu podvojenost izmedu priklanjanja kanonu Zapad~ i
oblikovanja vlastitih kulturno-knjizevnih specificnosti6), slovenska se knjizevnost u to
doba tek pocela formirati, imajuci pred sobom tezak zadatak da se, bez znaCajnije
tradicijske utemeljenosti, formira u modernu tvorevinu izgradena identiteta.
Kada je rijec 0 povijesno-politickoj uvjetovanosti izgradnje njihova nacionalnog
identiteta, jos od srednjega vijeka hrvatski i slovenski narod dijele slicnu sudbinu:
usavsi u sklop Franackoga Carstva Hrvati i Siovenci postali su katolicima7. Njihova se
knjizevnost dugo razvijala pod snaZnim utjecajem dominantnih susjednih kultura,
talijanske i njemacke, sto je hrvatskoj i slovenskoj aristokraciji, u vrijeme turske vlasti
nad vecinom juznoslavenskih naroda, osiguralo standard njihovih zapadnoeuropskih
susjeda. Za razliku od aristokracije priklonjene utjecaju Zapada (a ujedno i nositeljice
kulturno-knjizevnogzivota), ruralne su drustvene mase bile kulturno posvezanemarene,
sto je u 16. stoljecu rezultiralo njihovim ustancima koji su kao tematska inspiracija
pronalazili svoje mjesto u knjizevnostima oba naroda sve do 20. stoljeCa.
Prvi, srednjovjekovni, dodiri hrvatske i slovenske kulture i knjizevnosti ostvareni
su posredstvom cirilo-metodske bastine, noza razliku od Hrvatske u kojoj su glagoljastvo
i slavensko bogosluzje naisli na plodno tlo, u Sioveniji je ta bastina ubrzo nakon
pocetaka (Brizinski spomenici, Ljubfjanski homilijar) potisnuta, odnosno "sve je to djelo
zbog njemacke represije i zbog kasnijeg dolaska Madara bilo pokopano" (Cesar -
Pogacnik, 1991, 12).
tumaciti estetskim razlozima, ali, u skladu s navedenim tumacenjima, i razlozima priklanjanja ideoJogiji
moci, koja ce im osigurati mjesto na europskoj knjizevnoj sceni i podariti odredeni vrijednosni status,
prepoznatljivost i siri kontekst.
6 RijeC je 0 onome &0 Homi Bhabha naziva manjinskim diskursom koji se "rada iz liminalnog
kretanja kulture nacije -koja se u isti mah otvara i drzi zajedno. (Bhabha, 2002, 174).
7 Kod Hrvata su izvan okvira Franackoga Carstva, pa prema tome i nadleznosti zapadne crkve,
ostali dalmatinski gradovi i otoci koji su pripali Bizantskom Carstvu i bili pod utjecajem istocne crkve sve do
10. stoljeca. Siovenci su pak jos u 8. stoljecu pristali uz zapadnu crkvu, pa kod njih nije postojala specificna
podvojenost koja je na hrvatskom podrucju stvorila pogodne uvjete za razvoj domaceg bogosluzja, tj.
bogosluzja na narodnom jeziku. Povijesna zbivanja u Karantaniji 8. stoljec:a opisuje Milko Kos, navodeti da
je nakon poraza Bavarske od strane Franaka i slovenska Karantanija dosla pod vlast Franackoga Carstva.
Politickom prikljucenju Siovenaca Zapadu slijedilo je i ono vjersko: dotadasnje mnogobostvo zamijenjeno
je dolaskom franacke hegemonije krSCanstvom (Kos, 1933, 56-57). Politicko-vjerska previranja u
srednjovjekovnoj Sioveniji analizira i Bogo Grafenauer u knjizi Zgodovina sJovenskega naroda (1954).
U Karantaniji Siovenci nisu bili izlozeni "samo nasilnim metodama pokrStavanja ('ognjem i macem'),
vec i kolonizacijskom, ekonomskom i politickom pritisku. Domac:a se tradicija (predanje i jezik) ne postuje;
politicka sila zeli postici i takozvanu germanizaciju" (Cesar -Pogacnik, 1991, 11-12).
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Polovicom 16. stoljeta slovenska knjizevnost, nakon zastoja u srednjem vijeku,
krece u drugi (reformacijski) pokusaj ozivljavanja. Na hrvatsku knjizevnost ovoga
razdoblja najveci je utjecaj izvrsila talijanska renesansa, dok je reformacija ostala bez
znatnijeg utjecaja na opci tok i znacaj hrvatske knjizevnosti. Iz WGrtemberga je
djelovao prvi slovenski knjizevnik Primoz Trubar (1508-1586), te uz njega i Petar Pavao
Vergerije (1497-1565), od kojeg je potekla misao da se reformacijska propaganda
prosiri na susjednu Hrvatsku (Kombol -Novak, 1992, 172).
U 17. stoljecu vecinu hrvatske knjizevnosti obiljezava antiturska tematika, dok
je u Sioveniji knjizevna produkcija ogranicena na izdavanje lekcionara, zbirki duhov-
nih pjesama i znanstvenu djelatnost. Fran Krsto FrankopanB (1643-1671) i Pavao Ritter
Vitezovic9 (1652-1713) medu najznacajnijim su posrednicima izmedu hrvatske i
slovenske knjizevnosti i kulture 17. stoljeta
U obje je zemlje 18. stoljece obiljezeno slicnim drustveno-politickim uvjetima
s dubokim jazom izmedu aristokracije i obespravljenog seljastva. Za vrijeme vladavine
Josipa II. u tim krajevima dolazi do sustavne germanizacije. Siovenska knjizevnost
nakon stanke od skora dvjesto godina (od reformacije u 16. stoljecu do sredine 18.
stoljeca i prosvjetiteljstva) ponovo ozivljava, a posebno se razvija njezin svjetovni diG.
U odrzavanju hrvatsko-slovenskih veza u tom se razdoblju istice nekolicina kulturnih
radnika, medu kojima barun Ziga Zois (1747-1819) i Jernej Kopitar (1780-1844).
Jaci utjecaj na budenje nacionalnoga duha u Sioveniji imao je ilirski pokret s
kojim su se Siovenci upoznali nakon 1830. godine, prvenstveno zahvaljujuci Stanku
Vrazu (1819-1851) koji je medu njima sirio preporodne ideje. Vraz je od 1835. poceo
objavljivati u Hrvatskoj i sve vise postajao hrvatski knjizevnik (Cesar -Pogacnik, 1991,
99). Do zblizavanja dvaju naroda dolazi i na podrucju jezikoslovlja: proucavanja
istarskih govora slovenskogjezikoslovca Jakova VolciCa (1815-1888), zajedno s Franom
Kurelcem (1811-1874), bila su znacajna u doba italijancenja Istre.
Nakon pad a apsolutizma 1860. hrvatski intelektualci nastoje pruzati otpor
stranoj (njemackoj i madarskoj) hegemoniji, dok je sloven ski narod pod upravom
njemacke gradanske manjine. Medu kulturnim djelatnicima znaCajnim za odrzavanje
hrvatsko-slovenskih veza istice se Janez Trdina (1830-1905), srednjoskolski profesor u
Varaidinu i Rijeci, cija su djela autobiografskoga karaktera (Sjetanja, Bachovi husari i
ilirci, Hrvatska sjetanja) eminentan izvor za hrvatsku i slovensku povijest.
8 Frankopan se u knjizevnom stvaranju osim hrvatskim, sluzio i slovenskim jezikom, te se analizom
funkcije slovenskoga jezika u njegovim djelima bavio Alojz jembrih u svojoj knjizi Hrvatsko-s/ovenske
knjizevnojezicne veze (1991). Na slovenskom je jeziku Frankopan napisao prijevod-prepjev Moliereove
komedije George Oandin Uame bogati, 1669), te gljivu pjesmu Fratri putnici.
.Mihovil Kombol istice da je za Vitezovica bio "osobito vaZan boravak u Kranjskoj, u gradu
baruna Valvasora, pisca poznatog djela Die Ehre des Herzogtums Krain i drugih zemljopisno-povijesnih
spisa 0 kranjskoj i susjednim zemljama. Tu je imao prilike da pr~iri svoje znanje (..0)" (Kombol -Novak,
1992, 308).
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Za potrebe nacionalnog preporoda u 19. stoljecu su se u Sioveniji poceli
odrzavati tabori10. Jedan je od tabora odrzan u Kastvu, znacajan kao odraz suradnje
izmeau Hrvata i Siovenaca u Istri i sire.
Siovenac Anton Mahnic (1850-1920), biskup na otoku Krku, znacajan je kao
promicatelj glagoljice i osnivac Staroslavenske akademije11 (1902) kojoj je cilj bio
njegovanje staroslavenskog jezika u liturgiji (Stipic, 2002).
Povezanost/suradnja knjizevnika i kulturnih djelatnika Hrvatske i Siovenije od
srednjega vijeka dalje, te kulturoloska klima u obje zemlje proizasla iz slicnosti odnosa
spram kanonskoga diskursa Zapada, pokazuju da je ove knjizevnosti moguce proucavati
u kontekstu koji podrazumijeva podudarnosti literarnog i kulturalnog identiteta.
2. Hrvatska i Siovenija krajem 19. i pocetkom 20. stoljeca: socio-politicka
uvjetovanost podudarnosti identitetskih obrazaca
Za banovanja Khuena Hedervaryja 12 (1849-1918) hrvatsko je gradansko drustvo,
posebno njegova inteligencija, u dubokoj krizi. Sukob hrvatskih politickih stranaka
slabi do mace protumadarske pozicije, dok se jedino studentska omladina okuplja u
znak protesta protiv nasilne madarizacije. Hedervaryjevim odlaskom jaca narodni
pokret (5 antidualistickom politikom), da bi od 1907. svi rezultati ostvareni na politickoj
sceni bili ponisteni posljednjim pokusajima madarizacije i germanizacije prije sloma
Austro-Ugarske. Isle godine zapocinje i masovno iseljavanje Hrvata u Ameriku,
uzrokovano teskom ekonomskom situacijom (Sicel, 2005, 18-27). Identitetski obrazac
hrvatskoga drustva na prijelomu stoljeca odraz je kolonizatorskih monarhistickih
praksi: malobrojna je aristokracija asimilirana zapadnoeuropskim hegemonijskim
utjecajima (bez prepoznatljivog identiteta}, a nacionalni se identitetostvaruje u procesu
neprekidnog pregovaranja/dokazivanja u kontekstu stranog diskursa moci.
U Sioveniji traje sukob katolika i liberalaca13, u kojemu mladi liberalci dobivaju
sve znacajniju ulogu i moc u gospodarsko-politickom i kulturno-knjizevnom zivotu.
10 "Skupstine naroda u XIX. st. pod imenom 'tabori' nisu pronalazak Hrvata, a ni Siovenaca u
njihovu susjedstvu, iako su ih Hrvati poceli odrzavati po uzoru na Siovence (...) Ti masovni sastanci (...)
imali su velik utjecaj na razvoj politickih, a potom i prosvjetnih, kulturnih i gospodarskih prilika a nadasve
nacionalnih odnosa u Ceha i Siovenaca, i na koncu, u Hrvata" (...) (Strcic, 1996, 11).
11 0 Staroslavenskoj akademiji iscrpno pise Vjekoslav Stefanic u knjizi Staros/avenska akademija u
Krku (1902-1927) (1944).
12 Hedervary je banovao od 1883. do 1903. godine. Njegove tendencije potpunog ekonomskog,
kulturnog i politickog podjarmljivanja Hrvatske, povezane s otvaranjem niza kulturno-prosvjetnih ustanova
Sicel naziva "tipicnom kolonizatorskom gestom" (Sicel, 2005, 16).
13 Politicki se zivot u Sioveniji druge polovice 19. stoljeCa odvijao kroz rivalitet dvaju pokreta: do
1868. dominiraju staros/ovenci okupljeni pod geslom sve za vjeru, dam i cara, a od 1868. m/ados/ovenci
okupljeni pod geslom sve za narod, napredak ; s/obodu. Konzervativni smjer staroslovenaca 1892. nastavlja
Katolicka narodna stranka, a mladoslovenaca 1894. Narodna napredna stranka (Tiegl -Komar, 1996).
Opisani dualizam politickih stranaka izraiava duboku podvojenost slovenskoga drustva uvjetovanu s jedne
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Pandan maaarskoj hegemoniji u Hrvatskoj pocetkom 20. stoljeca u Sioveniji je hila
vlast Nijemaca koju je podupiralo tamosnje graaanstvo. Na zahtjeve za politickom
samostalnoscu Siovenije njemacke su vlasti odgovarale sve snainijim pritiscima, sto je
naposljetku rezultiralo revolucionarnim pokretima, ali i masovnim iseljavanjem
Siovenaca, ponajvise u zemlje Zapadne Europe (Barac, 1959, 282-286).
U kontekstu hrvatsko-slovenskih pokuSaja formiranja i odrzavanja nacionalnog
identiteta kao odgovora snainim pritiscima izvana, znaCajno je promisljanje Vladimira
Bitija 0 nacionalizmu kao nagonu za identifikacijom: "...onaj tko mora braniti svoj
identitet od centralne i kolonijalne vlasti radi pukog prezivljavanja, taj ne raspolaie
prostorom za diplomatske pregovaracke manevre, a niti s dovoljno vremena da bi
docekao beskonacne odgode rjeSenja. Odatle potjece (navodna) nespremnost na dijalog
'ponizenih i uvrijeaenih'...te pojave valja u jednakoj mjeri promatrati kao reakciju
identifikacijske potrebe u sirokim slojevima stanovnistva na pritisak rastucih politickih i
gospodarskih sistema koji ih sile na neogranicenu interakciju..." (Biti, 1994, 126-127)14
'Neogranicena interakcija' zapravo je ovdje nastojanje zapadnih centara
politicke i (iz nje proizasle) kulturne mati da identitet kultura pod njihovim hegemo-
nijskim uplivom asimiliraju s vlastitim identitetom, pod okriljem zapadnoeuropskoga
univerzalizma. Pruzanje otpora takvim nastojanjima vidljivo je u hrvatskoj i slovenskoj
kulturi, knjizevnosti i politickom zivotu pocetka 20. stoljeCa15, sa zajednickim
obiljezjima u imperijalnim hegemonijskim obrascima koji su onemogucavali autonoman
politicki i gospodarski razvoj obaju zemalja; jazu izmeau aristokracije naklonjene
vlastodrscima i obespravljenog seljastva; masovnim emigracijama seljastva i sve
brojnijem proletarijatu; te sukobima domacih politickih stranaka.
Podudarnost socio-politickih obrazaca u Hrvatskoj i Sioveniji pocetkom 20.
stoljeca rezultirala je i slicnostima u kulturoloskoj klimi oba naroda. Orustvena
determiniranost hegemonijskim praksama imperijalnih sila, s naglaskom na asimilacijske
kulturoloske prakse, te uspostavljanje politicke dominacije i eksploatacijskih
gospodarskih praksi, rezultirala je dvjema osnovnim reakcijama: rezigniranoscu ili pak
aktivnim socijalnim angaimanom. Identitetski obrasci u obje zemlje pokazuju
rascijepljenost izmeau potrebe promoviranja nacionalnog elementa (kao
antiasimilacijske reakcije, ponajprije u domeni socio-politickog djelovanja) i potrebe
promoviranja ku.1turoloskog identiteta koji ne upucuje na predominaciju kanonskih
struktura.
strane naslijedenim mentalnim obrascima vezanim uz djelotvornostasimilacijskih monarhistitkih projekcija,
te revolucionarnih antikolonijalnih tendencija 5 druge.
14 Biti Zapadnu Europu vidi kao hegemonijsku kulturu koja je kroz povijest 'dobrohotno' nastojala
utiniti narode Istoka dijelom vlastite povijesti i kulture.
15 Nastojanja oko determiniranja vlastitog identiteta hrvatske i slovenske kulture nipo~to nisu
iskljutivala, niti to danas cine, prihvacanje utjecaja susjednih kultura u smislu knjizevnih dodira i razmjena.
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3. (Kulturoloski) identitet mod erne u Hrvatskoj i Sioveniji
Svedenu na temeljne pretpostavke njezine prepoznatljivosti, (hrvatsku i slovensku)
modernu prepoznajemo u kontekstu reakcije knjizevnika mlaae generacije na
prezivjele tematske preokupacije (prije svega nacionalno-budnicarske) i jezicno-stilske
zadanosti predviaene tradicionalnim shvacanjima funkcije umjetnosti (budniCarske,
nacionalne, socijalno osvijestavajuce). Diskurs otpora tradiciji16 usmjerio je diD
knjizevnog interesa obaju zemalja ka slijeaenju suvremenih zapadnoeuropskih
umjetnickih pravaca (simbolizma, dekadanse, impresionizma, ekspresionizma...), sto
je dovelo do raslojavanja tipicnog za literature "malih" naroda izmeau potrebe
uvaZavanja kanonskih strujanja i otkrivanja osobitosti vlastitog (knjizevnog) identiteta.
jos uvijek djelatne imperijalno-kolonizatorske tendencije na sirem drustvenom planu
reflektirale su se i na knjizevno stvaranje, ne preslikavajuci se u njega (kao u prethodnim
razdobljima: romantizmu ili realizmu), vet se ocitujuci u smislu literarnog promisljanja
odnosa kanona i subalternog izraza. Upravo dualitet zadan prizivanjem kanonskih
tekstova zapadne knjizevnosti (5 ciljem "bijega" od povijesne i socijalne zadanosti
tradicionalne literature), te nastojanjima ostvarenja stilsko-tematskog odmaka od
kanonom promoviranih postulata obiljezio je yeti diD hrvatske i slovenske knjizevnosti
moderne.
U kontekstu pojave moderne kulturne prilike u Hrvatskoj i Sioveniji dijelile su
nekolicinu zajednickih obiljezja koja je moguce opisati spomenutim tendencijama
udaljavanja od romantizma i realizma i prihvaCanja modernih (zapadno)europskih
knjizevnih strujanja, sto je naposljetku rezultiralo sukobom starije, prevladane kulturno-
knjizevne koncepcije i naprednog proeuropskog duha.
PokuSaj stvaranja nove, suvremene knjizevnosti, koja ce istovremeno odrazavati
vlastiti nacionalni duh, podrazumijeva dva pola izmeau koja su pisci moderne nuzno
'balansirali' (domace u kontekstu zapadnoeuropskog). "Moramo Ii uvijek polarizirati
da bismo polemizirali? jesmo Ii uhvaceni u politiku borbe gdje reprezentacije socijalnih
antagonizama i povijesnih kontradikcija ne mogu imati drukciji oblik do binarne
opozicije teorije i politike?" (Bhabha, 2001, 19). Pitanja koja Homi Bhabha postavlja
kao uvod u razmatranje (post)kolonijalnih odnosa (Zapadne) Europe i istocnoga svijeta
impliciraju odgovor (ili postavljaju problem) koji cini okosnicu nastojanja hrvatskih i
slovenskih pisaca moderne da stvore proeuropsku literaturu prepoznatljive domace,
nacionalne intoniranosti. Rastrganost izmeau opisanih teznji jest ono sto cini identitet
ovih knjizevnosti mjestom granice odreaenim propusnoscu i zatvorenoscu
istovremeno.
Teznja spajanja nacionalnog duha i zapadnoeuropskih utjecaja ne cini meautim
hrvatsku i slovensku knjizevnost moderne jedinstvenim i homogenim fenomenima:
16 Otpor prema tradicionalnim literarnim temama i formama svediv je u kontekstu hrvatske i
slovenske maderne na negiranje utilitaristicko-tendencioznih preokupacija, te niposto ne znaci potpuno
adustajanje ad povijesne i socijalne tematike.
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one su obiljezene stvaranjem nekoliko knjizevnih generacija s razlicitim uvjerenjima 0
definiranju njezina identiteta, sto je uvjetovalo veliku razlicitost u tematici, stilu i
shvacanju knjizevnosti uopce. Povijesne (socijalno intonirane) teme (za stariju
generaciju pisaca jos uvijek nuzni izraz nacionalnih vrijednosti, i borbe protiv stranih
hegemonijskih utjecaja) uoblicene tradicionalnim poetskim formama zamijenjene su
slobodnim stihom, izrai:avanjem subjektivnih stanja i osjecaja, pesimizma, te novom
pejzai:nom poezijom.
Slovenski pisci, mahom pripadnici mladoslovenskoga pokreta, naglasavaju
potrebu individualizma i slobode stvaranja u knjizevnosti, nastojeci prevladati tekovine
razdoblja romantizma i realizma. Primajuci poticaje od zapadnoeuropskih knjizevnosti
ani su ih nastojali povezati s tradicijom domace knjizevnosti, ponajvise Preserna i
narodne poezije.
Razdoblje moderne dovelo je u obje knjizevnosti do premjestanja uloge
suvremenog pisca iz pasivne pozicije produkta povijesnih zadanosti u stanje aktivnog
prevrednovanja postulata nametnutih kanonskim diskursom, liseno potrebe socijalnog
angai:mana svojstvenog proteklim razdobljima. Pisac moderne prestaje biti objektom
manipuliranja kanonskih silnica u smislu prepoznavanja mogucnosti izraza koji ce
istovremeno biti lisen patetike nacionalno-povijesnog diskursa i prepoznatljiv kao glas
subalternog identiteta.
Knjizevna nastojanja pisaca hrvatske i slovenske moderne prozetasuzajednickim
obiljezjima koja ukljucuju preuzimanje i prevrednovanje sadrzajnih i izrai:ajnih
tekovina zapadnoeuropskog knjizevnog kanona (cime je usavrsen domaci knjizevni
izraz), stvaranje subalterne inacice europske moderne, te sukob tradicije i modernoga,
nastao kao rezultat relativno naglih promjena u oblicima (ne)prihvacanja orijentalistickih
projekcija podreaenosti. Polarizirani kulturoloski identitet Hrvatske i Slovenije, kao
imanentno pogranicnih zemalja cija se duhovna samosvijest razvijala u stalnom
procesu pregovaranja izmeau kanonskog (kao nuznosti koju diktiraju povijesni
centralisticki diskursi mati) i vlastitog/partikularnog, ostvario je u djelima pisaca
moderne stanoviti balans nenarusen imperativom socijalnog angai:mana. Ponajbolja
djela hrvatske i slovenske moderne (Vidriceva, Domjaniceva, Matoseva ili pak
Cankarova, Ketteova i Murnova) odraz su takvoga balansa, odnosno sai:imanja
antiasimilacijskih teznji i pronalaska mogucnosti izraza, nazovimo to, domaceg duha
koji se vise ne predstavlja kao produkt nuznosti izvantekstualnih (socijalnih, povijesnih,
politickih ili uopce kulturoloskih) silnica, vet se ostvaruje u okvirima vlastitog
propitivanja i propitivanja svake nametnute/pretpostavljene Drugosti. Tvrdnja
Vladimira Bitija kako "neizvjestan put identiteta k sebi samome vodi jedino prekodrugoga, 
nepredvidljivo putovanje k drugome pak opet jedino preko samoga sebe"
(Biti, 2000, 105) primjenjiva je na diskurs hrvatske/slovenske moderne kao odraz
nastojanja da se ostvari reciprocna veza izmeau literarnih pravaca zapadnoga kanona
i posebnosti domaceg duhovnog podneblja.
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Tradicija, koju su hrvatski i slovenski pisci moderne taka zustro nastojali
osporavati (prvenstveno na formalno-tematskom planu), pronasla je mjesto u dubinskoj
strukturi njihova izraza u smislu insistiranja na individualnosti koja ne uaii pokrice u
sigurnosti kanonskoga diskursa Zapada (cime bi, uostalom, presli granicu koja dijeli
pogranicni/nedominantni glas od koloniziranog/asimiliranogj, vet se ostvaruje kao
osebujan i samostalan glas jednakovrijednoga Drugoga17.
Srodnost hrvatske i slovenske kulture/knjizevnosti (uz detekciju mogucih toCaka
odstupanja), nagovijestena u prvom dijelu usporedbom opcih mjesta koja naznacuju
njihovu smjestenost u obrasce zapadnoeuropskoga kanona, s obzirom na srodne
tematske preokupacije, u drugome ce dijelu ovoga rada biti naznacena na primjeru
poezije dvaju pisaca: Dragutina Domjanica i Dragotina Kettea.
4. Dragutin Domjanic i Dragotin Kette
Veliki povratak kajkavstine u diskurs knjizevnosti moderne (ponajprije zahvaljujuci
Antunu Gustavu Matosu, Dragutinu Domjanicu i Franu Galovicu) moguce je iscitavati
u kontekstu promjena pozicija u samopoimanju (knjizevnog) identiteta imanentnom
ovome razdoblju. Kajkavstina, kao regionalni jezicni fenomen, gubi dominantne
oznake povezane 5 mentalnim sklopom lokalnog i prema tome neprimjerenog u tvorbi
tkiva (kulturoloskog) identiteta u smislu nadnacionalne kategorije. Zaokret u
prevrednovanju kategorija regionalnog i opcepjuniverzalnog, ostvaren sirenjem
pretpostavki razumijevanja i prepoznatljivosti funkcije identiteta, rezultirao je statusom
dijalekta kao identitetske okosnice jednoga dijela hrvatske knjizevnosti koja time
ostvaruje specifican odnos spram zapadnoga knjizevnog kanona, preoblikujuci njegove
postulate u sprezi 5 vlastitim osobitostima.
Domjanicev zaokret od stokavstine, imanentne pocetnoj fazi njegova
stvaralastva, ka kajkavstini, objasnjiv je u kontekstu potrage za sredstvima koja ce se
prilagoditi izraiavanju dubinske strukture njegova (poetskog) identiteta18. U svojim
nastojanjima da dokaie umjetnicku vrijednost kajkavske poezije Domjanic se u
odredenoj mjeri oslanjao na sloven sku liriku moderne, nalazeci u njoj stilske, izraiajne
i metaforicke poticaje za vlastiti knjizevni rad. Kajkavska Domjaniceva poezija konstrukt
je slozeniji od objasnjenja svedivog u okvire slijedenja uzora slovenske lirike i
odusevljenja poetskim vrijednostima slovenskog jezika. Poticaji slovenske lirike
17 Logikom estetskoga kriterija hrvatska su i slovenska knjizevnost moderne bliske izrazu
zapadnoeuropskoga kanona, no imperativom diskursa moci, koji odreduje centra/na i rubna mjesta svjetske
knjizevnosti, one i dalje ostaju knjizevnostima periferije, odnosno predmetom proucavanja manjinskih
identiteta.
18 Domjanicev jezicni zaokret ka kajkavStini Alojz jembrih tumaci Domjanicevim oduSevljenjem
slovenskim jezikom, njegovom suptilnoSCu i muzikalnoscu. Utemeljenost svoje tvrdnje dokazuje
Domjanicevim pismima u kojima pjesnik izraZava svoj stay spram slovenskog jezika, povezujuci njegove
poetske osobine s vrijednostima kajkavskog narjecja (Jembrih, 1991,173).
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moderne19 nesumnjivi su i prepoznatljivi, meautim Domjaniceve intencije s
kajkavstinom nadilaze okvire ove pretpostavke, usmjeravajuci se na pokusaj
pronalaienja i apostrofiranja lokalnog u opcem, s ciljem stvaranja kajkavskog
impresionisticko-secesionistickog podstila. Skidanje etikete regionalnog s dijalektalnepoezije, 
ostvareno spretnom spregom poetskih kvaliteta koje nudi kajkavstina i
moderniziranoga impresionistickog izraza, analizira Cvjetko Milanja: "U tome se i krije
razlog sto ta poezija nije toliko lokalno i regionalno odreaena, kao npr. Prpiceva i
Goranova, pa je na taj nacin Domjanic donekle 'univerzalizirao' kajkavski idiom, ali se
ipak prepoznaje i zagorsko-prigorski i zagrebacki sadrzajno-predmetni i jezicni supstrat.
On je, dakle, i kronotopski i jezicno prepoznatljiv i domjanicevski, ali je za razliku od
lokalregionalista vise univerzalan, pa je i to razlog Domjaniceve popularnosti (.. .)"
(Milanja, 2000, 26-27). U kontekstu "univerzaliziranja" lokalnog otvara se pitanje
utemeljenosti Domjaniceva (poetskog) identiteta, realiziranog u rastvaranju (i
povezivanju) manjinsko'i!Jsubalternog u dominantnom/kanonskom. Identitet
Domjaniceve (kajkavske) poezije postaje, kao odraz pjesnikova senzibiliteta za
promoviranjem subalternog regionalnog izraza u univerzalnom ruhu, mjestom rascjepa
koje je imanentno knjizevnostima na rubovima kanonskih pozicija. U tom se rascjepu
dijalekt ostvaruje kao poveznica s tradicijom i okosnica domaceg identiteta, dok je
impresionisticke i secesionisticke tehnike moguce prepoznati kao kanonsko ruho koje
ce poeziji podariti siri/univerzalni kontekst i prepoznatljivost.
Domjanicev interes za slovensku knjizevnost nije zaustavljen na pisanju 0 njoj i
priznavanju slovenskih poetskih uzora, vet se ostvarivao i dugotrajnim odrzavanjem
osobnih veza sa slovenskim piscima2O, a nedvojbena je i pjesnikova popularnost meau
slovenskom poetskom publikom21.
'9 Domjanic je napisao nekolicinu clanaka i studija s temama iz slovenske knjizevnosti, medu
kojima Alojz Jembrih istice esej 0 Otonu Zupancicu, te impresionisticki prikaz poetske zbirke Pocesti in
stepi Radivoja Peterlina. Pisuci panegiricki 0 slovenskim pjesnicima moderne, Domjanic istice: "I zaista su
donijeli neSto novo i mlado u knjizevnost, borbu protiv starinskoga formalizma i filistarstva, umjetnicko
gledanje i manje rijeci i fraza, ali mnogo viSe srca" (Dragutin Domjanic 0 Otonu Zupancicu; citat preuzet iz
Jembrih, 1991, 177). Siovenska lirika moderne doista je Domjanicu mogla posluziti kao poticaj za stvaranje
na kajkavStini (mozda je u svojoj stokavskoj lirici prepoznao upravo onaj "starinski formalizam" koji je
kritizirao u starijih pisaca), no mimo tog pocetnog impulsa u Domjanicevoj kajkavskoj poeziji prepoznatljive
su implikacije ostvarene spregom regionalnog i kanonskog koje su rezultat njegova vlastitog promisljanja
odnosa partikularnog i univerzalnog.
20 Domjanic se cesto susretao i korespondirao sa slovenskim piscima Bozidarom Borkom,
Radivojem Peterlinom i Otonom Zupancicom (njihovu korespondenciju donosi Alojz Jembrih u svojoj knjizi
Hrvatsko-s/ovenske knjiievnojezicne veze), a suradivao je i u nekolicini slovenskih casopisa (Ljub/janski zvon,
Dom in svet, OdmevI).
21 0 izvrsnoj recepciji Domjaniceve kajkavske poezije u slovenskoj knjizevnosti svjedoce brojni
pohvalni prikazi njegove lirike koje su pisali neki od najznacajnijih tadaSnjih slovenskih knjizevnih kritil:ara
(Golar, Borko). Tu je popularnost moguce objasniti jednostavnoscu i muzikalnoscu njegova izraza, te
cinjenicom da se nametnuo kao pjesnik kajkavskog senzibiliteta specificnog za hrvatsko kao i za slovensko
podneblje.
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Dragotin Kette, najstariji od cetvorice slovenskih modernista, autor je poetskog
opusa obiljezenog tragicnim dogadajima iz njegova zivota, kao i njegovim nastojanjem
da dosljedno razvije svoju stvaralacku osobnost. Za vrijeme skolovanja u Ijubljanskoj
gimnaziji Kette je sudjelovao u sukobu klerikalne i liberalne kulturno-politicke struje
(na strani liberalaca), zbog cega je bio podvrgnut istrazi disciplinske komisije i optuzen
za pisanje nemoralnih stihova (napisao je nekoliko Ijubavnih pjesama i jednu uperenu
protiv Ijubljanskog biskupa). Kao clan dackog udruzenja Zadruga, organiziranog s
ciljem socijalno-politicke djelatnosti i knjizevnog rada, sprijateljio se s Ivanom
Cankarom, ciji ce se utjecaj osjetiti u kasnijem njegovom knjizevnom radu.
Poput Domjaniceva, i Ketteov poetski ciklus pokazuje svojevrsnu podvojenost s
obzirom na prevagu tradicionaln ih formalno-stilskih utjecaja (ponajprije romanticarskih),
odnosno odstupanja od povijesno zadanih formi i tematskih preokupacija. Ketteovu
poetiku Janko Kos prepoznaje kao odraz romanticne tradicije, uz utjecaje njemackog
romantizma i predromantizma. Romanticarsku tradiciju Kette, medutim, ne preuzima
da bi je radikalizirao u novoromanticarsku, vec u smislu postromantike, sto u formal nom
smislu znaci otklon od strogo klasicnih formalnih osobina, primjerice silabotonskog
stiha, stalnih strofnih oblika ili rime (Kos, 2001, 212). Ketteov (na trenutke naivni/
folkloristicki) postromantizam u drugoj fazi njegova stvaralastva zadobiva impresio-
nisticka obiljezja, gdje izvanjski poticaji (kao u primjeru pejzaZne lirike) postaju
mjestom imerzije u autorov intimni svijet uvijek na granicama pesimizma, no nikad ne
prelazeci liniju ka mracnoj/ekspresionistickoj lirici. Kao jedan od zacetnika slovenske
moderne Dragotin Kette je u svom (skromnom) pjesnickom opusu objedinio znacajke
tada naprednih zapadnoeuropskih knjizevnih strujanja: egzistencijalisticka promisljanja
0 smislu postojanja, stihove prozete blagim erotskim nabojem i utjecaje modernih
filozofskih pravaca. U gimnazijskim je danima citao Ralpha Walda Emersona, Friedricha
Nietzschea i Artura Schopenhauera, zapisujuci pritom njihove najznacajnije misli koje
ce ga tijekom vremena oblikovati u modernog pjesnika filozofsko-refleksivne
orijentacije.
Status Ketteove lirike spram dominante zapadnoeuropskog poetskog kanona je,
kao i u Domjanica, slojevit i viseznacan. ad Ketteovih uzora najcesce se spominju
Puskin i Ljermontov (kada je 0 ranoj romanticarskoj fa?i rijec), dok se u kasnijoj
(impresionistickoj) fazi isticu utjecaji Maeterlincka i Verlainea. Kette aluzije na kanonske
diskurse (ne iskljucivo u smislu pojedinacnih uzora, vec i cjelovitih poetika: od
romantizma do impresionizma, simbolizma i dekadanse) uvijek ostvaruje sa stanovitim
ironijskim odmakom, povezujuci ih s osobitim smislom za evociranje folkloristike,
odnosno u impresionistickoj fazi vlastite panteisticke filozofije. Poetika kanonskih
predlozaka ostaje u Kettea poticajem za formiranje vlastite poetike koja uspijeva saZeti
utjecaje domace tradicije i suvremenih zapadnoeuropskih literarnih pravaca, pri cemu
niti jedan od navedenih inputa ne funkcionira kao dominanta, vec ostaju podredeni
osebujnoj Ketteovoj viziji i dozivljaju stvarnosti, odnosno temeljnih premisa (suvremena)
covjekova postojanja.
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Domjanic i Kette bili su srodne licnosti bliskih senzibiliteta i svjetonazora.
Pjesnicko stvaralastvo obaju pjesnika bilo je obiljezeno nezadovoljstvom moralnim
konzervativizmom drustvene sredine kojoj se nisu uspijevali prilagoditi iii, bolje receno,
povezati s vlastitom percepcijom uloge i statusa pojedinca u suvremenom svijetu.
Svjesni potrebe stvaranja novih, suvremenih poetskih formi koje ce, kroz senzibilitet
tradicije domaceg pjesnistva, izraziti nove tematske, ponajprije individualno-refleksivne
preokupacije, nastojali su pronaci ravnotezu izmeau tradicije i moderniteta,
nacionalnog knjizevnog identiteta i stranih utjecaja.
Naklonjeni jednostavnosti poetske forme, tematske preokupacije pronalazili su
u opisima pokrajinskog zivota i idilicnih krajolika prozimajuci ih s refleksijama 0
Ijudskom postojanju i njegovu smislu, a sve pod utjecajem suvremenih filozofskihrazmisljanja. 
Domjaniceva i Ketteova lirika pokazuje slicnosti u orijentaciji i pristupu
poetskom oblikovanju pejzainih poticaja, s bitnim razlikama u kontekstu Domjaniceva
secesionizma i Ketteove impresionisticke lirike22. Domjaniceva je secesionisticka lirika
aristokratski ukocena (podjednako stokavska i kajkavska), te je u njoj nemoguce
prepoznati intimni autorski doprinos, ostavlja nas hladnima u pokusaju iscitavanja
lirske semanticke substrukture: "evokacijom nestaloga svijeta galantne rokokoaristokracije, 
i to kategorizacijom pejzaia, koji ih ikonoklasticno odreauje, Domjanic
proizvodi secesionisticku poetiku. To je tip impersonalne poetike, kao i u VidriCa, paje 
intervencija lirskoga subjekta minimalna. Mozemo to imenovati metonimickim
modelom (...)" (Milanja, 2000, 29). Domjaniceva secesionisticka lirika odraiavajednaku 
dozu impersonalnosti i artificijelnosti bez obzira na jezicni medij kojim je
ostvarena:
Cledaj u parku su parovi, Jedan zaljubljeni par
Nije ni korak im cuti, Dosel je k njemu sim sedet,
Blede su rule u rukama, Kmica ni videla nis,
Idu kud gube se puti. Amol;: -je sramil se gledet.
(Spinet, Pjesme, 1917.) (Pozableni Amor, Kipci i popevke, 1922.)
Ketteova se lirika razvija mimo secesionistickih utjecaja, ne ostvarujuci se u
poetskim slikama zaustavljenim u metonimijskim pejzainim intervencijama. Kette
romanticar, kao i Kette impresionist uvijek je prisutan u svojoj poeziji kao lirski subjekt,
koristeci (pejzaine) slike kao poticaj, ali nikada ne i kao krajnju svrhu.
Nastavljanje na tematsko-stilski slijed secesionisticke stokavske poezije
Domjanicevoj je kajkavskoj poeziji osiguralo prevladavanje etikete lokalno odreaenog
pjesnistva, sto ipak ne znaci da su kajkavski Domjanicevi stihovi puki prepjev stokavskepoezije. 
Tek impresionisticki intonirana kajkavska lirika postaje izrazom lirskoga
22 Time se usporedba suzava u okvire Domjaniceve kajkavske impresionisticko-simbolisticke
lirike i Ketteove impresionisticke lirike, uz dodirne tocke u domeni njihova posezanja za tradicijom
romantizma, saiete pod zajednicki nazivnik svojevrsna naivnog folklorizma prozetog izrazitom melankolijom
u DomjaniCa i vedrinom/optimizmom u Kettea, uz natruhe blage erotike kod oba pjesnika.
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subjekta, uz razaznavanje autorovih tendencija sazimanja impresionistickih impulsa u
oblikovanju pejzaZa 5 tipicno domjanicevskim lokalnim/domacim koloritom prisnosti:
"Kajkavsko je pjesnistvo omogucilo, bar dijelom opusa, zaokret domacem tlu, aka ne
u matosevskom smislu nacionalnoga, hrvatskog pejsaZa, u kojemu je pejsaZ kategorijalno
metonimija hrvatske supstancije, a ono jamacno pejsaZa kako su ga rabili i poimali
hrvatski novosimbolisti, makar i uz Donadinijevu ironicnu primjedbu 0 Vanki i njegovu
utjecaju na 'gricane' u kojemu je pejsaZ kategorijalno metonimijska figura obiteljske,
'Iokalne' srece" (Milanja, 2000, 14). U navedenom raskoraku secesionizma i
impresionizma pomaljaju se osnovne naznake Domjanicevom poezijom sugerirana
(poetskog) identiteta ostvarenog u meauprostoru lokalnog i univerzalnog. Slicne
naznake svojevrsne identitetske podvojenosti pronalazimo i u Kettea, sadrzane u
procjepu lokalno-folkloristickog, intimnog i univerzalnog. Opisana je dihotomija u
temelju poetike oba pjesnika, zbog cega njihove poetske identitete prepoznajemo kao
srodne (narocito kada je 0 njihovu odnosu spram kanonskih/univerzalistickih poetskih
tendencija rijec).
Domjanic i Kette najblizi su u segmentu impresionisticki intonirane pejzaZne
lirike, gdje opisi (najcesce seoskih) krajolika postaju povodom za razmisljanja 0 zivotu
i filozofska meditiranja 0 postojanju. Te su meditacije uvijek krajnje nenametljive,
isprepletene 5 divljenjem prirodi i njenim mijenama, metaforama Ijudske nestalnosti i
prolaznosti.
Kette je pjesnikzivotne radosti, u pocetnoj (postromanticarskoj) fazi jednostavan
i neposredan, sastavom koji jeodraznaivnogauzivanjau svakodnevnim manifestacijama





In zapel sem, zaigral sem
ljubim deklicam,
moji deklici predragi;
in bilo jo sram.
(Ah, zapojteJ
U ranom periodu stvaralastva bliskost s narodnom poezijom u formi, stilu i
pjesnickim slikama osnovna su obiljezja Ketteove poezije, sto je (zajedno s tematikom
neuzvracene Ijubavi) moguce tumaciti kao odraz romanticarskih nastojanja povezivanja
suvremene poetike s tradicionalnim folkloristickim poetskim elementima. U kasnijim
periodima Ketteova lirika gubi oznake folkloristicke naivnosti, ostvarujuci se u sprezi s
filozofskim (egzistencijalistickim) inputima: Kette vrlo cesto u pripovjednoj maniri
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razlaie uzroke intimnih emocionalnih stanja, povezujuci ih ponekad 5 primjesama
humora i ironije.
Mimo folkloristickih utjecaja priroda je u Ketteovoj ranoj poeziji svedena na
tipicne manifestacije udaljenih horizonata, nocne tisine i zvjezdanog neba. Prevladava











tih vetrc z vodoj poigrava.
(Na trgu)
U kasnijim fazama njegova je pejzaina poezija obiljezena novim i prisnijim
dozivljajem prirode koja sada postaje sredisnje mjesto pjesnikova poetskog svijeta:
Kette svoje poimanje zivota spaja 5 prirodom i Ijudima i uzdize se zatim iznad njih u
razmatranjima vlastite i ponekad sire, opceljudske sudbine.
Tiha in nema








U posljednjoj fazi svoga stvaralastva Kette se obracunava s dotadasnjim
shvacanjima iivota. U kratkom periodu od sarno nekoliko mjeseci napisao je nekoliko
sonetnih ciklusa (Tihe noci, Moj Bog, Noyi akordi, Na molu San Carlo...). ani
obuhvaCaju cetrdeset i tri soneta kroz koje se provlaci lema pjesnikova oprostaja od
prosloga iivota:
0 srce, kaj si mi morje posta/a,
da bodes nove ze/je pokopa/o, kat
nekdaj stare potopi/o si?..
(AdrijaJ
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Kette se jos jednom priblizava Domjanicu, odnosno njegovu naglaSeno
melankolicnom senzibilitetu u dozivljaju svijeta23, i u segmentu misaone poezije u
kojoj se manifestira iscezavanje optimizma i vedrine kao dominantnih obiljezja
najranije faze njegova stvaralastva.
Morti i moji se skmiCiju dani Ah skrivoma,
skora kak not, kaj sad zbira se vani, po/agoma,
koja ti pada na rudaste prame, potihoma
bus, kad me ne bu, jos mis/eta name? v srce pris/a








(Drago tin Kette, Vecer)
Domjaniceva i Ketteova poetika dodiruju se u segmentu impresionistickih
odjeka u poeziji refleksivno-pejzainog tipa, sa slicnostima u preoblikovanju i
prilagodavanju kanonskoga (impresionisticko-simbolistickog) diskursa domacoj
poetskoj tradiciji s jedne strane, te osobnom lirskom senzibilitetu s druge. Uz uocljiva
odstupanja u segmentu secesionistickih preokupacija, podudarnosti je moguce uociti
kroz dva idejno-tematska i stilisticka kruga: prvi vezujemo uz pejzainu poeziju s jasnim
prizvucima folklorizma, a drugi uz melankolicno intoniranu refleksivnu poeziju. Poetski
je identitet u Dba pjesnika formiran u rascjepu intimnog i univerzalnog, odraiavajuci
taka dihotomiju sadrzanu u poetici moderne hrvatske i slovenske knjizevnosti, s
promisljenim odmjeravanjem kanonskih poticaja i individualnih/partikularnih inputa.
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SUMMARY
Danijela Marot
CROATIAN-SLOVEN IAN LITERARY RELATIONS IN THE PERIOD OF
MODERNA
This paper examines position of Croatian and Siovenian literature in context of Westerneuropean
literary and political canon, with a short overview of historical literary and cultural relations
between Croatia and Slovenia. Identities of two cultures, considering their social and political
modalities, are compared. Characteristics of cultural identity in period of literary movement
"moderna" in Croatia and Slovenia are indicated. Relations of Croatian and Siovenian literature
and culture towards their (dominant) neighbour cultures are observed. Relations between
Croatian and Siovenian moderna are explored based on examples from the poetry of Croatian
poet Dragutin Domjanic and Slovenian poet Dragotin Kette.
Key words: Croatian literature, Slovenian literature, moderna, hegemonic
cu/ture, marginalised culture, border culture, social and political circumstances, literary and
cultural relations, Dragutin Domjanic, Dragotin Kette
